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の電気刺激（と）を被験者に与え，痛みの強度を   !  !（以下"#値）（範















































 川崎医療短期大学 　第一看護科 　 岡山大学 　医学部 　保健学科 　 川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　保健看護学科
 佐世保共済病院























度は   !  !（以下，"#；範囲 ～
）で刺激直後に答えてもらった．さらに被験者全
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